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 خدمات هیارا عرصه در انیدانشجو بهتر عملکرد تینها در و تیفیک با آموزش هیارا باعث یآموزش مشکلات شدن کمتر که ییجا آن از هدف: و زمینه
 شد. انجام یپزشک یها تیفور رشته یآموزش مشکلات نییتب هدف با مطالعه نیا ،شود می انیمددجو نیبال در یپزشک یها تیفور رشته
 62 تجارب و گرفتصورت  )sisylana tnetnoc lanoitnevnoC( متعارف روش به ا ومحتو زیآنال روش با یفیک از نوع حاضر پژوهش کار:روش 
 هدف بر یمبتن یریگ نمونه روش به ) کهرشته نیا مدرسان از نفر 2 و یکاردان دوره یپزشک های تیفور رشته شده لیالتحص فارغ تازه 12 شاملرا ( نفر
 لیتحل روش با وشد  یبردار نسخه ،مصاحبه یامحتو .دیگرد یآور جمع چهره به چهره افتهی ساختار مهین مصاحبه با ها ادهد بیان کرد. ،نده بودشد انتخاب
 گرفت. قرار لیتحل و هیتجز مورد امحتو
 در شد. حاصل دیجد رطبقهیز 12 در قالب هیاول یکدها ادغام و یبند طبقه از بعد یپزشک یها تیفور رشته انیدانشجو یآموزش یها چالش :ها یافته
 »یپزشک های تیفور رشته در یدرس برنامه اصلاح و عمل و یتئور شکاف س،یتدر مناسب یها روش فقدان« یاصل طبقه سه در ها رطبقهیز نیا تینها
 .گردید کیتفک
 جامع و عمل صحنه در درس کلاس مطالب کاربرد عدم س،یتدر نامناسب یها روش شامل یپزشک یها تیفور رشته در یآموزش مشکلات گیری: نتیجه
 بتوانند رشته نیا لانیالتحص رغفا تا درصدد رفع مشکلات موجود باشند یپزشک های تیفور رشته یآموزش ولانؤمس نیبنابرا ؛باشد یم یدرس برنامه نبودن
 دهند. هیارا جامعه به یتیفیک با خدمات
 مدرسان ،لانیالتحص فارغ، یآموزش یها چالش ،یپزشک یها تیفور آموزش، :ها کلید واژه
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 مقدمه
 ما کشور در یدیجد  رشته یپزشک یها تیفور رشته
 سه در 2382 سال ازآن  یکاردان دوره که شود یم محسوب
 96 از شیب حاضر حال در و شد شروع کشور دانشگاه
 دهند. یم هیارارا  این رشته یکارشناس و یکاردان دوره دانشکده،
 ،سلامت میت از یعضو عنوان به مقطع نیا آموختگان دانش
 در را نیمصدوم و مارانیب به یامدادرسان و خدمات هیارا
 خدمات نیا گستره و رنددا عهده به یمارستانیب شیپ مرحله
 در یپزشک یها تیفور آموزش .ردیگ یم بر در را جامعه آحاد
 با که است یا حرفه یها نیتکنس تیترب ساز نهیزم یکاردان سطح
 خود مهارت و دانش با و یعلم اطلاعات نیآخر از یریگ بهره
 خدمات سلامت میت از یعضو عنوان به توانست خواهند
 یشرع ،یاخلاق ،یانسان جوانب همه لحاظ با را جامعه ازیموردن
  ).2( ندینما هیارا یقانون و
 را خود یدانش بدنه دیبا یپزشک یها تیفور یها نیتکنس
 خودشان مشارکت با یمارستانیب شیپ مراقبت در خصوصبه 
 یواگذار و یمارستانیب شیپ دانش رد عیسر راتییتغ دهند. ارتقا
 دانش انتقال که است ازین ستمیس نیا به دیجد یها دستورالعمل
 توجه با ).1( شود هیارا کارا و ثرؤم طور به رشته نیا افراد به
 آن فراوان انیقربان و کشورمان در مختلف حوادث فراوانی به
 و عیسر هیارا جهت لازم تیصلاح از یبرخوردار لزوم، )8(
 و پراسترس حوادث صحنه در یپزشک یها تیفور حیصح
 و دیکأت مورد رشته نیا لانیالتحص فارغ توسط زا تنش
 حیاتی و جدی ای مسأله ای حرفه تکامل باشد. یم بخش اتیح
 آموزش جمله از پزشکی مختلف های گروه آموزش در
 ها رشته این آموزشی برنامه بنابراین .است یپزشک یها تیفور
 فکری توسعه و رشد بر علاوه که دشو طراحی ای گونهه ب باید
 دانشجویان بالینی مهارت و تبحر کسب زمینه دانشجویان،
 یها چالش یبررس و یریگیپ لزوم پس ؛)2( گردد مساعد
  .باشد یم یضرور آنان یا حرفه تیصلاح دییأت یبرا یآموزش
 های تیفور شغل در کار به شروع مورد در انیدانشجو
 نیتر مهم از یکی و دارند یادیز یها ینگران یپزشک
 ).0( است مهارت و دانش کسب زانیم ،ها آن یها ینگران
 بهترین آموزشی، خدمات کنندگان دریافت عنوان به دانشجویان
 حضور چرا که ؛هستند یآموزش مشکلات شناسایی برای منبع
 ).6( دارند یندافر این با یا واسطه بی و ستقیمم تعامل و
 کمک ضعف نقاط اصلاح یا رفع به آموزش وضعیت شناسایی
 آموزشی، اهداف به دستیابی بهبود موجب تواند می و نماید می
 و در سطح کیفیت با مراقبتی خدمات هیارا و ماهر افراد تربیت
 ایجاد مشکلاتی زمینه این در ریزی برنامه ضعف شود. بالاتر
 کاهش و ای حرفه های مهارت ضعف نهایت در هک کند می
 ).7( داشت خواهد دنبال به را آموختگان دانش ییاکار
 از یمشارکت یریادگی مانند یآموزش یها وهیش مورد در
 حل اساس بر یریادگی یوهایسنار و یمورد یریادگی قیطر
 رشته در برنامه یارتقا یبرا یمختلف یها یاستراتژ ،)3( مشکل
 بر یمبتن یآموزش یها بسته هیارا و )2( یپزشک های تیفور
 تمشکلا حل و ارتقا یبرا یمطالب ،)1( کیالکترون یریادگی
 ؛است موجود یپزشک یها تیفور رشته انیدانشجو یآموزش
 نیح در رشته نیا انیدانشجو در یآموزش مشکلات که نیا اما
 .ندارد وجود ،باشد یم چه کار به شروع از بعد و
 بر مؤثر عوامل باید یپزشک های تیفور اندرکاران دست
 آن یآموزش بازدارنده ای منفی عوامل و آموزش کمیت و کیفیت
 کمتر یآموزش مشکلات که ییجا آن از .ندینما ییشناسا را
 بهتر عملکرد تینها در و تیفیک با آموزش هیارا باعث
 خواهد انیددجوم نیبال در خدمات هیارا عرصه در انیدانشجو
 از یپزشک یها تیفور رشته در یآموزش مشکلات یبررس ،بود
 خط در افراد نیا که چرا ؛است برخوردار یاریبس تیاولو
 و درست اقدام صورت در و باشند یم مارانیب با برخورد مقدم
 شدن مرخص زمان و ریم و مرگ زانیم ،یینها عارضه حیصح
 و مددجو تیرضا تینها در و ابدی یم کاهش مارستانیب از آنان
 همراه آموزش ).2( شود یم شتریب یدرمان ستمیس از اش خانواده
 زین یپزشک یها تیفور انیدانشجو خود یبرا بالا تیفیک با
 با یریدرگ زانیم و استرس کاهش جمله از یادیز یایمزا
 و تیکفا احساس شیافزا همکاران، و آنان خانواده ان،یمددجو
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 گرید و سلامت انیمشتر اعتماد و نفس به اعتماد ،یمندتیرضا
 ).92(دارد  را در پی آنان به یدرمان کارکنان
 اتیتجرب و یپزشک های تیفور رشته بودن جوان
 با تعامل و این رشته انیدانشجو آموزش در پژوهشگران
 یعملکرد طهیح در یمشکلات وجود از یحاک لانیالتحص فارغ
 موجود یآموزش یها چالش نییتب بود. آنان یتئور آموزش و
 .باشد می قیعم کاوش ازمندین یپزشک یها تیفور رشته در
 نیا در آموزش ضعف و قوت نقاط درک به حاضر ژوهشپ
 و راهکارها یطراح فرصت قیطر نیا از و کند یم کمک رشته
 یها چالش مشاهده .نماید یم فراهم را سازنده یراهبردها
 مورد در ینگر کل به ،انیدانشجو و استادان منظر از یآموزش
 ،گرفته انجام یجستجو با کند. یم کمک قوت و ضعف نقاط
 یآموزش یها چالش یبررس نهیزم در یقیتحق تاکنون
 در یفیک و یکم صورت به یپزشک های تیفور انیدانشجو
 در بیشتر یکم یها پژوهش که ییجا آن از نشد. افتی رانیا
 را موجود تیواقع عمق و است یمحدود یرهایمتغ رندهیبرگ
 یها چالش درک منظور به پژوهش نیا در ؛دهد ینم نشان
 یفیک روش از ،یپزشک یها تیرفو رشته در موجود یآموزش
 .گردید استفاده
 با و یشناخت روش در شده اتخاذ یفیک کردیرو با نیهمچن
 مشکلات از یروشن ریتصو به توان یم اتیتجرب یواقع درک
 مورد در یقیتحق تاکنون که نیا به توجه با .افتی دست
 کشور در یپزشک های تیفور انیدانشجو یآموزش یها چالش
 رسد. یمبه نظر  یضرور آن یبررس ؛است صورت نگرفته ما
 ییبسزا نقش تواند یم مطالعه نیا از حاصل جینتا یریکارگ به
 .باشد داشته یپزشک یها تیفور آموزش یفیک یارتقا در
 ینظر آموزش یها چالش نییتب هدف با حاضر مطالعه بنابراین
 استان در یپزشک های تیفور رشته انیدانشجو ینیبال و
 شد. انجام خراسان
 
 
 کار روش
 رشته لانیالتحص فارغ از نفر 12 مشارکت با یفیک مطالعه نیا
 کرده کار به شروع ریاخ سال 1-8 در که یپزشک یها تیفور
 کنندگان مشارکت .گرفت انجام ها آن مدرسان از نفر 2 و بودند
 از استفاده با ها داده شدند. انتخاب هدفمند گیری نمونه طبق
 در حضور با و یافته ارساخت نیمه صورت به فردی مصاحبه
 روی سپس و ضبط ها مصاحبه همه .گردید آوری جمع عرصه
 روش با ها داده تحلیل و تجزیه شد. مرور و بازنویسی کاغذ
 tnetnoc lanoitnevnoC( متعارف روش به امحتو آنالیز
  .گردید) انجام sisylana
 ایپا جینتا کسب یبرا یمناسب روش متعارف یامحتو لیتحل
 دانش، جادیا باعث روش نیا است. یمتن یها داده زا معتبر و
 دهیپد عیوس فیتوص کردن فشرده و قیحقا هیارا د،یجد دهیا
 دهیپد یفیتوص طبقات و میمفاه ،آن لیتحل جهینت که شود می
 چارچوب مدل، کی ساخت طبقات، لیتشک از هدف .باشد می
  ).22( است طبقات ای یمفهوم نقشه ،یمفهوم
 با .گردید مشخص پنهان و آشکار میمفاه حاضر العهمط در
 ،کنندگان مشارکت فیتوص اساس بر و مذکور روش از استفاده
 ها شباهت ای اختلافات اساس بر و یساز خلاصه کدها و میمفاه
 این در .گردید استخراج یاصل طبقات سپس و یبند طبقه
 تکنسین 12 ،هدفمند گیری نمونه استراتژی از استفاده با مطالعه
 شدند انتخاب خراسان استان شهرهای از پزشکی های فوریت
 سبزوار، (مانند استان مختلف های دانشکده و شهرها در که
 به یابیدست نحوه بودند. کرده تحصیل مشهد) و بجنورد
 اورژانس یها گاهیپا به مراجعه ،کنندگان مشارکت
 کنندگان مشارکت با هیاول ییآشنا و ذکر شده یها شهرستان
 کافی آگاهی که شد استفاده مصاحبه برای ییها تکنسین از بود.
 و کنند بیان خوبی به را خود تجربیات توانستند می و داشتند
 گروه استادان از نفر 2 دهند. قرار ما اختیار در را غنی اطلاعات
 مورد در یهماهنگ و یقبل تماس با زین یپزشک های تیفور
 شدند. خابانت کننده مشارکت عنوان به مصاحبه، مکان و زمان
 بودند راحت کنندگان مشارکت که یمحل در ها مصاحبه محل
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 )یپرستار یها دانشکده و 022 اورژانس یها گاهیپا مانند(
  شد. انجام
 جامعه کل نماینده توانند نمی کنندگان شرکت هرچند
 محقق با را خود درک توانند می ولی ،باشند پزشکی های فوریت
 هیارا از پس بگذارند. اشتراک به ها داده شدن اشباع تا
 ،پژوهش مورد در کنندگان مشارکت به کافی توضیحات
 در اخلاقی ملاحظات و اخذ گردید یشفاه آگاهانه رضایت
 یمحور الاتؤس .شد رعایت صدایشان ضبط و اطلاعات مورد
 یکارآموز طیمح و درس کلاس در آموزش« مانند یاساس و
 یراهنما عنوان به »داشت؟ وجود یمشکلات چه ؟ وبود چگونه
 گیری نمونه طبق کنندگان مشارکت شد. یطراح مصاحبه
 .شدند انتخاب هدفمند
 مصاحبه به ازین و گرفت صورت مصاحبه 62 کل در
 به 2282 ماه نیفرورد یابتدا از پژوهش انجام نبود. یلیتکم
 پژوهش نیا در ها داده یآور جمع .دیانجام طول به ماه 6 مدت
 استادان و یپزشک تیفور لانیالتحص فارغ با مصاحبه قیطر از
 98-96 کنندگان شرکت یها مصاحبه مدت طول بود. ها آن
 از مصاحبه 2 و انیدانشجو از مصاحبه 12 انجام با بود. قهیدق
 و گفت از یدیجد داده و آمد دیپد اطلاعات اشباع استادان
 ادهیپ کلمه به کلمه صورت به ها مصاحبه .حاصل نشد شنودها
 و شد گرفته ها برداشت به نسبت شونده مصاحبه بازخورد و
 قرار کنندگان مشارکت دییأت مورد ها مصاحبه یها نوشته همه
  گرفت.
 etoN enO افزار نرم از شده جادیا طبقات یسازمانده یبرا
 از حاصل یفیک یها داده .دیگرد استفاده 7991نسخه 
 به ؛شد لیتحل و هیتجز ولؤمس پژوهشگر توسط ها مصاحبه
 یها قسمت به ها داده گرفت. صورت یکدگذار ابتدا که یطور
 نظر از و شد مطالعه قیدق صورت به و شکسته جداگانه
 یبند طبقه و یکدگذار .گردید یبررس ها تفاوت و ها شباهت
 لیتحل و هیتجز طبقات از کدام هربر روی  شد. انجام کدها
 شدهن مشخص قبل از که یاصل یها هیما درون و صورت گرفت
 آمد. دسته ب داد، یم نشان را خود ها نوشته در تکرار با و بود
 تمام در ،شناسی روش صحت کسب جهت ولؤمس پژوهشگر
 شرکت انتخاب ها، داده یآور جمع مقاله از جمله یها جنبه
 کرد. شرکت تحلیل و نوشتن ،مصاحبه انجام کنندگان،
 یریدرگ با و ها داده اعتماد تیقابل از نانیاطم یبرا پژوهشگران
 را آن اطلاعات عمق و وسعت شیافزا و ها داده با یذهن مستمر
 به مصاحبه هیاول یاکده هیارا با نیهمچن نمودند. ریپذ امکان
 اعتبار شدند. خواستار را آن اصلاح ای دییأت کنندگان، مشارکت
 و اول (پژوهشگر ابانیارز نیب ییایپا قیطر از لیتحل و هیتجز
 و تحلیل مستقل طور به دوم پژوهشگر .افتی شیافزا سوم)
 را جینتا پژوهشگران داد. انجام را نوشته دست نمونه یکدده
 منظور نیبد گرفت. قرار بحث مورد اختلافات و کردند سهیمقا
 صورت در و کردند یم مراجعه ها نوشته به دوباره پژوهشگران
 تماس کننده مشارکت با ،تر شفاف انیب و شتریب حیتوض به ازین
 یاصل یها هیما درون در پژوهشگران تینها در و شد یم حاصل
 از یادتعد به ها هیما درون و کدها نیهمچن .دندیرس اجماع به
 هیارا نیناظر یبازنگر منظور به یفیک قیتحق در متبحر همکاران
 آن صحت مورد در و یبررس را لیتحل و هیتجز انیجر تا شد
 کیتکن از استفاده با کردند تلاش پژوهشگران .ندینما نظر اعلام
 ها افتهی یریپذ انتقال ای تناسب به تنوع حداکثر با یریگ نمونه
 کنند. کمک
 
 ها یافته
 دانشجویان سن و بودند مرد در مطالعه کنندگان شرکت همه
-90 نیب انیمرب و سال) 01/0 یسن نیانگی(م سال 11-21 نیب
 زبان به کنندگان مشارکت بود. سال) 22 یسن نیانگی(م سال 98
 ،ها داده لیتحل و هیتجز اول مرحله در کردند. یم شیگو یفارس
 12 ،ها آن ادغام و یبند طبقه از بعد و استخراج کد 910
 طبقه 8 در ها رطبقهیز نیا تینها در شد. حاصل دیجد رطبقهیز
 و یتئور شکاف س،یتدر مناسب یها روش فقدان شامل یاصل
 یپزشک های تیفور رشته در یدرس برنامه اصلاح و عمل
 از یبند طبقه یتوال از یا نمونه 2 جدول در شد. کیتفک
 است. ارایه شده طبقه تا گروهریز
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 طبقه تا زیرگروه از بندی طبقه توالی از ای نمونه: 1 جدول
 زیرطبقه طبقه
 مناسب روش فقدان
 تدریس
 تدریس نوین های روش از استفاده لزوم
 مناسب ارزیابی عدم
 کلاس مطالب کاربردیه یارا
 شکاف تئوری و عمل
های محیط  تعارض بین انتظارات و واقعیت
 کار
 استاداننداشتن تخصص 
 نگرانی از عدم تسلط
 عدم امکانات و تجهیزات
 نقص در دروس پایه
 لزوم یادگیری مبتنی بر تکلیف
 درسی برنامه اشکالات
 درسی یامحتو اشکالات
 آموزش محیط مشکلات
 دروس بین افقی و عمودی ارتباط بیان فقدان
 
 سیمناسب تدر یها فقدان روش
 یها چالش از یکی که داد نشان اطلاعات لیتحل و هیتجز
 سیتدر مناسب روش فقدان ،یپزشک یها تیفور آموزش
 نینو یها روش از استفاده لزوم« شامل طبقاتریز باشد. یم
 هیارا و مناسب یابیارز عدم ،هیپا دروس در نقص ،سیتدر
 نشان کنندگان مشارکت تجارب .بود »کلاس لبمطا یکاربرد
 هیارا یکاربرد صورت به را خود دروس که یصورت در داد،
 ،کنند استفاده ها آن آموزش در مرتبط و دیجد منابع از و دهند
 د.نده شیافزا را انیدانشجو یریادگی زانیم دنتوان یم
 و ها روش توسعه با سیتدر نینو یها روش از استفاده لزوم
 یشاگرد -استاد یمیقد روش و ها مهارت یدگیچیپ و ابزار
 خواستار انیدانشجو و است داده دست از را خود ییاکار
 هستند. دیجد منابع همراه به سیتدر نینو یها روش از استفاده
 نظر هب فن، و دانش یدگیتن هم در و مشاغل شدن یتخصص با
 و است لازم آن نهیبه انجام و شغل بر تسلط کل در که رسد یم
 با شود یم هیارا دانشجو به درس کلاس در که یدانش دیبا
 مشارکت نهیزم نیا در باشد. داشته یهمخوان ینیبال طیمح
 ،ستین یکاربرد آموزش« گفت: (دانشجو) 0 شماره کننده
 ».شن یم رد و خونن یم تند تند ندازن، یم دیاسلا که یآموزش
 ییزایچ هی: «بیان کرد مورد نیا در 2 شماره کننده مشارکت
 هست کتابش گن یم که نالا ...بخوره دردمونه ب که بگن
 کنن وادار را دانشجو ،هست دیجد رفرنس و هست جشیپک
 ترجمه و خونه یم که را یزیچ اون هم دانشجو کنه. مطالعه بره
 ».مونه یم شتریب ذهنش تو کنه یم
 شینما به سیتدر نینو یها روش از کنندگان مشارکت
 اشاره یاورژانس موارد در داده رخ یواقع و یآموزش یها لمیف
 عنوان به استاد خود که ییها روش اجرای خواستار و کردند
 کننده مشارکت نهیزم نیا در شدند. باشد، داشته نقش شگرینما
 باشند، الگو دیبا مدرسان« داشت: اظهار )ی(مرب 62 شماره
. از ایفای رفت شیپ سمت نیا به و کرد یزیر برنامه شه یم
 یها لمیف و یآموزش ای یواقع یها لمیف ،لمیف شینما ای نقش
  ».کنند استفاده شده یساز صحنه
 در آموزش سنتی روش در ،است مشهود که طور همان
 درسی مطالب همه ،)باشد می استادمدار روشی که( ها دانشگاه
 آن باید دانشجو و شود می بیان (استاد) سخنران یک توسط تنها
 در اما بسپارد، خاطر به و ندک دریافت آماده طور به را مطالب
 شده مطرح مسأله یک با دانشجو آموزشی، جدید های استراتژی
 دانش و ها مهارت اساس بر باید و شود می رو به رو استاد توسط
 با مرتبط مطالب بررسی و تحقیق و خود تجربیات و موردنیاز
 نشان کنندگان مشارکت اتیتجرب بپردازد. آن حل به مسأله، آن
 گونه چیه از انیدانشجو نیا استادان که بود مطلب نیا دهنده
 یطوره ب ؛کردند ینم استفاده درس لاسک در دانشجو مشارکت
 که یکلاس دیبا« داشت: اظهار 2 شماره کننده مشارکت که
 انیب کلاس هی که نیا نه ،رنیبگ امتحان و بخوان اونا از ارنذ یم
 ،کنه یم یباز اس ام اس داره یکی که یحال در بگن یزیچ هی و
 و بخوان ازشون خرهبالا ...زنه یم حرف یکی ،ده یم گوش یکی
 ».رنیبگ امتحان
 یریادگی باعث زین یکارآموز در انیدانشجو فعال یریدرگ
 مشارکت شد. یم آنان در نفس به اعتماد شیافزا و آنان بهتر
 یکرد اشتباه جا نیا گفت یم« داشت: اظهار 3 شماره کننده
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 یجور نیهم .کردم یم یسع باز منم ،کن درست کارتو جا نیا
 لمثا خورد. یم که گهید تیمورأم کی کم کم ..گرفتم. یم ادی
 مثلاً ؛کن کار ییتنها گهید تو گفت یم بود تا سه دو یتصادف
 ،ماریب نیا سراغ رم یم من و ماریب اون سراغ برو تو گفت یم
 »....یطور نیهم بعد ،کنم یم دارم کار چه کرد یم نگاهم بعد
 صورت به تنها دروس از یبعض در کنندگان مشارکت
 نداشتند آن یبرا یعمل واحد و بودند گذرانده را درس یتئور
 مشارکت کردند. درک را آن یواقع صحنه در برخورد هنگام و
 که ییزهایچ یحت بعد« گفت: باره نیا در 8 ه شمارهکنند
 در ددادن یم درس یوقت و بود برامون ایؤر مثل میبود خونده
 اون به تیمورأم تو بعدش .میکرد یم یپرداز الیخ ذهنمان
 ما خورد ما به یمانیزا که یتیمورأم نیاول مثلاً ؛میکرد برخورد
 ».میبود دهیند آموزش خوب مورد نیا در اصلاً
 ینیبال آموزش در انیدانشجو نکردن ریدرگ دلیل به
 صدمات باعث و دیآ یم وجوده ب ها صحنه در یادیز مشکلات
 باره نیا در شود. یم کارکنان نیب یریدرگ و ماریب به شتریب
 و کامل آموزش نفر دو دیبا ...« گفت: 2 شماره کننده مشارکت
 دهیآمبولانس هست را د یکه تو یلیاز وسا حینحوه استفاده صح
 یبعد وقت مار،یب یبرا میگذاشت draob kcab gnoL مثلاً اشند؛ب
 را draob kcab gnoL م،یکن یم پهلو بهرا  ماریب میدیقرار م
 یاریب دیبا رونهیب بدنش نصف روش، ادیم ماریب میگذار یم
 کمربند دایم خوب که بعد ...کنه ینم کارو نیا که gnoL یرو
 انگار ما یعنی ؛دایم ماریب به یادیز فشار و کشه یم و رهیگ یم را
 یراستا تو ماریب دیبا زیعز همکار گم یم .مینذاشت را gnoL
 »....رهیبگ قرار بدنش یطول
 عدم س،یتدر مناسب روش فقدان طبقه در گرید طبقهریز
 و کردهایرو بر شتریب دیکأت وجود با باشد. یم مناسب یابیارز
 یگاه که شد مشاهده پژوهش نیا در س،یتدر یها روش
 قرار لازم توجه مورد سیتدر ندیفرا در یابیارزش مهم موضوع
 اختلال موجب نیا که شود ینم انجام یکاف دقت با ای ردیگ ینم
 ندیافر کی یابیارز شود. یم یریادگی و یاددهی ندیفرا کل در
 که است اطلاعات ریتفس و لیتحل ،یآور جمع یبرا مدار نظام
 یآموزش برنامه هر یریادگی جدانشدنی و مهم یاجزا از یکی
 اظهار نهیزم نیا در 1 شماره کننده مشارکت شود. یم محسوب
 به اگر استاد دادند، هک را یدرس حالا یکاردان دوران در« داشت:
 یتنبل کم کی حالا ...مینبود رشیگیپ ادیز ما داد، یم درس ما
 ادمهی یحت ؛بود خوب یابیارز عدم خاطر به کم هی بود، هم
 که بودند یمعمول پرستار استادا از یبعض میرفت یم یموزآکار
 ».دادند ینم ادی یچیه یچیه و کنن پر وقت خواستن یم فقط
 کلاس در یدرس مطالب یکاربرد هیارا عدم گر،ید طبقهریز
 تیترب ،یپزشک های تیفور انیدانشجو آموزش از هدف بود.
 باشد یم عیسر و حیصح شکل به خدمات هیارا در مداکار افراد
 به درس کلاس در شده هیارا مطالب دیبا منظور نیبد و
 که داد نشان کنندگان شرکت اتیتجرب باشد. یکاربرد صورت
 یبراکه  را چه آن تواند یم یکاربرد صورت به دروس هیارا
 صورت به دروس هیارا .بیاموزد ،است لازم و یضرور یریادگی
 و تر عیسر یریادگی در تواند یم زین شده یبند دسته و یمورد
 مورد نیا در 62 شماره کننده مشارکت باشد. ثرؤم آنان بهتر
 و نبودن کلاس از قبل مطالعه اهل یلیخ نایا« کرد: اشاره
 میدید یم عملاً ما ...نداره زهیانگ یلیخ گهید یکاردان یدانشجو
 اون دارند لیتما ها نیا شده، ینم برآورده سرفصل اهداف که
 کننده مشارکت راستا نیهم در ».رنیبگ ادی را مطلب لوب
 باشه موردی صورت به ها یماریب سیتدر« کرد: بیان 0شماره 
 اگر بگن مثلاً ،نوعه پنج چهار یقلب ماریب بگن مثلاً ؛هبهتر یلیخ
 کنن، یبند دسته انیب قشنگ ...دیبکن را کار فلان بود یجور نیا
 ».بدن ما لیتحو یجور و جمع زیچ هی و کنن یبند خلاصه
 و عمل  یتئور شکاف
 چه آن نیب یناهمخوان انگریب کنندگان مشارکت اتیتجرب
 ینیبال طیمح در چه آن با اند آموخته کلاس در انیدانشجو
 نهیزم نیا در 2 شماره کننده مشارکت بود. ،کنند یم تجربه
 در که یزیچ چون ؛شه ینم برآورده انتظارات« :داشت اظهار
 میدید میکن اجرا تیواقع در میاومد بعد میبود خونده کتاب
 ».نداره وجود ییزایچ نیچن اصلاً
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 کار، طیمح یها تیواقع و انتظارات نیب تعارض طبقهریز در
 سیتدر که چه آن تیاهم به کنندگان مشارکت از یتعداد
 ییها مثال انیب با و کردند اشاره نیبال در آن تطابق و شود یم
 مشارکت که یطوره ب ؛ندارد وجود تطابق نیا که اظهار نمودند
 به را زپاملورا دایم یفارماکولوژ استاد« گفت: 2 شماره کننده
 فلان به را دارو فلان گه یم ای کنه یم سیتدر بخش رامآ عنوان
 022 اورژانس تو یکی گه یم که ییداروها اصلاً ...دیبزن ماریب
 »....ستین
 در که چه آن مورد در زین )0(شماره  یگرید کننده مشارکت
 تیفور نیتکنس از که یانتظار و شود یم سیتدر ها دانشکده
 شود، یم سیتدر کلاس در چه آن با مطابق را رود یم یشکزپ
 یراض خودم دانشکده از من راستش« گفت: و نکرد یابیارز
 اومدم یوقت که دادن نشونمون یزهایچ هی یپرستار ،ستمین
 »....اصلاً نبود زایچ نیا کار طیمح
 عنوان به که یعوامل از یکی کنندگان مشارکت نظر از
 در ها دانسته یریکارگ به در ییتوانا عدم و یآموزش مشکلات
 باشد. یم رشته نیا در متخصص یروهاین فقدان ،بود عمل
 یها بخش کارکنان ای و تجربه کم یروهاین از استفاده
 به را رشته نیا انیدانشجو تواند ینم آموزش در یمارستانیب
 کننده مشارکت برساند. ازیموردن یها تیصلاح و ها تیقابل
 که استادانی از یسر کی دیبا« داشت: اظهار 82 شماره
 یخاص گروه کی هستند نهیزم نیا در علاقمند و متخصص
  ».کرد استفاده از آنان انیدانشجو نیا تیترب یبرا و باشند داشته
 گرید یکی که داد نشان کنندگان مشارکت از یبرخ اتیتجرب
 ،یپزشک یها تیفور انیدانشجو ینیبال زشآمو در مشکلات از
 علت به اورژانس یها گاهیپا در یعلم تأیه یمرب حضور عدم
 22 شماره کننده مشارکت بود. نهیزم نیا در تخصص نداشتن
 تجربه را زمینه اون که یمرب ما یتخصص زمینه در« کرد: نقل
 بگه، را ارتباطاتشون که یدرس یمرب مثلاً ؛میدار کم باشه کرده
 باشه. کرده نقل و حمل خودش ،نقل و حمل در که یمرب
 با که کیآکادم فرد کی.. باشه. کرده جا هجاب را ضیمر خودش
 مراقبت اون و رهیبگ را ضیمر بره عرصه تو نایا با باشه تجربه
 مارستانیب به و بده انجام ضیمر یبرا را خوب و یعلم
 ».هیخال جاش نیا ،ستین نیا ...برسونه
 نبودن ای بودن کم به )0(شماره  یگرید کننده مشارکت
 اشاره یپزشک یها تیفور آموزش نهیزم در ماهر کارشناسان
 یها تیفور یکارآموز بودند، یپرستار هام یمرب« گفت: و کرد
 ما به ومدا یم یپرستار یعلم تأیه بودند. یپرستار یکارشناس
 که مینوشت نامه کی م،یکرد اعتراض ما شد 2 ترم داد. یم درس
 ...».کنن ینم یکمک ادیز استادا
 و لانیالتحص فارغ در تسلط عدم از ینگران گر،ید طبقهریز
 ،دارند ینیبال آموزش که یانیدانشجو بود. کنندگان مشارکت
 درس کلاس در چه آن با که کنند یم افتیدر را ییها آموزش
 در تا اند نداشته را یکاف یکارورز ای است متفاوت ،اند آموخته
 را یادیز ستر و ینگران برسند و تسلط حد به فرایند آن
 از یکی باره نیا در .دارند زیادی استرسو  شوند یم متحمل
 که تیمورأم نیاول« :اظهار کرد )1(شماره  کنندگان شرکت
 بهم )noitaticsuser yranomlupoidraC( RPC رفتم
 استرس و ترس حالت ...ادمهی قشویدق و ساعت روزش، خورد،
 شده لیالتحص فارغ که یا خرده و سال کی از بعد قاًیدق داشتم،
 نگرفته رگ اصلاً که بود مین و سال کی ...کار سر رفتم ،بودم
 .»بودم
 به را تسلط عدم از ینگران کنندگان مشارکت از یتعداد
 شرکت از یکی کردند. ذکر مستقل تیولؤمس داشتنن لیدل
 2382/22/98 قاًیدق تمیمورأم نیاول« گفت:) 8(شماره  کنندگان
 یلیخ استرس بود، یقلب مورد ساله 80حدود  خانم کی بود،
 و کارکنان با و بودم دانشجو موقع اون تا چون ؛داشتم یادیز
 تیولؤمس ما و بودند یا حرفه که انداختند یم ییها گاهیپا
 ».میکرد یم گاهن فقط ییجورا کی ...مینداشت
 از یبعض در آمبولانس داخل زاتیتجه و لیوسا فقدان
 ها، آن مورد در یناکاف آموزش وجود صورت در و ها دانشکده
 مشارکت .دهد می قرار ریثأت تحت را انیدانشجو یریادگی زانیم
 آموزش ،مشکلات از یکی« گفت: نهیزم نیا در 3 شماره کننده
 را گآمبوب خود نیهم .ستشین واقعاً که اورژانسه داخل لیوسا
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 هیتهو مثلاً نگرفتم. ادشی قیدق اصلاً من یکاردان دوران تو
 قاًیدق... اصلاً را نایا و شنیسپریر و هیتهو سمیمکان ،یکیمکان
 ساده که نیا نیع در آمبوبگ نیهم مثلاً که فهم یم دارم نلآا
 ».است هیتهو دستگاه نیتر دهیچیپ یول ،است
 بود. یآموزش دوره نیا هیپا دروس در نقص ،یبعد طبقهریز
 یپزشک انیدانشجو یستگیشا یارتقا در هیپا علوم دروس نقش
 و درمان اداره، ص،یتشخ در خصوصبه  یراپزشکیپ و
 ما کشور در یول ،است برخوردار ییبالا تیاهم از یریشگیپ
 دروس نیا از یکی مثال عنوان به است. شده آن به یکم توجه
 مورد نیا در 22شماره  هکنند مشارکت باشد. یم »یداروشناس«
 هی شیپ وقت چند ...دارن ضعف یلیخ دارودر زمینه « :گفت
 ،نیروباکس یجا به گفت و زد زنگ من به ییدانشجو
 ولتؤمس به گفتم .کنم کار یچ زدم یعضلان نیلینوفیآم
 ».بده... گزارش
 یریادگی لزوم در عمل و یتئور شکاف ،گرید طبقهریز
 که داد نشان کنندگان مشارکت اتیتجرب بود. فیتکل بر یمبتن
 باعث فیتکال هستند. یریادگی یها تیفعال مرکز ،فیتکال
 شتریب مطالب یریگیپ و شتریب یریادگی به دانشجو که شوند یم
(شماره  کنندگان مشارکت از یکی نهیزم نیا در شود. بیترغ
 درس که کرد ینم مجبور قاًیدق زمان آن آموزش« گفت: )7
 ما به کاش یا که میدیفهم کار سر میاومد که نالآ م،یبخوان
 ».میبخون درس شتریب میبش مجبور ما تا دادن یم فیتکل
 داده قیتحق ما به اگه« کرد: اظهار 6شماره  کننده مشارکت
 م،یشد یم آشنا شتریب خوندن درس یها روش با ما ،شد یم
 منابع و ها کتاب از و میبر مطلب دنبال میکرد یم یسع خودمون
 تر راحت و میکرد یم استفاده شتریب رشتمون مرجع تکس
 ».میاریدرب کتابامون از را میخوا یم که یمطالب میتونست یم
 یبرنامه درس اشکالات
 و است یآموزش نظام در راتییتغ همه بستر یآموزش برنامه
 رخ یشآموز برنامه کی در دیبا که است یزیچ آن از عبارت
 به کنندگان مشارکت ،یدرس یامحتو اشکلات مورد در دهد.
 بعضی به همچنین و دروس یواحدها از یتعداد بودن کم
ها نیازی ندارند، اشاره  که به یادگیری آن یدرس یواحدها
 نهیزم نیا در 82شماره  کننده مشارکت که یطوره ب ؛نمودند
 همه یول ،واحده سه یداخل یها تیفور مثل یدرس« کرد: انیب
 ؛آخرتا  گوارش و اعصاب و مغز از ...یبگ توش دیبا را زیچ
 نیهم تو داره... یشتریب مطالب یلیخ نیا که یحال در
  DIP به راجع دیبا شما یداخل یها تیفور
 فکر من .دیکن صحبت) esaesid yrotammalfni civleP(
 تونن یم گهید یزهایچ یلیخ و نداره یلزوم یلیخ نیا کنم یم
 در مثلاً شکل نیهم به است. سال 1 نیا چون بشن نیگزیجا
 92 ،واحد 2/01( ها یزیخونر قسمت یداخل یها تیفور درس
 یزیخونر مگر ،دیگفت یم یزیخونر دیبا جلسه 92 شما جلسه)
 ».داره مطلب چقدر
 برنامه آموزشی در که است یموارد از زین یآموزش طیمح
 در انیدانشجو تیترب که ییجا آن از شود. می مشاهده
 نیا لانیالتحص فارغ و باشد ینم یخاص منطقه یبرا ها دانشکده
 مشارکت ؛کنند خدمت مختلف یشهرها در توانند یم رشته
 به قادر کوچک یآموزش یها طیمح که کردند اظهار کنندگان
 یآموزش طیمح که چرا ؛ستندین تیصلاح با کارکنان تیترب
 توانند ینم انیدانشجو و ندارد قرار ها آن اریاخت در یکاف
 کنند. تجربه یکارآموز یها طیمح در را موارد از یتعداد
 ما یآموزش طیمح« گفت: نهیزم نیا در 6 شماره کننده مشارکت
 و کم یها مارستانیب تعداد شهر، بودن تر کوچک خاطر به
 کم کی ها یکارآموز ...کمتره تشیجمع دیشا ،کوچک
 ».ستین ادیز یلیخ یکارآموز در یریادگی و تره خلوت
 طیمح بودن یناکاف مورد در 0شماره  کننده مشارکت
 استان مرکز بار سه دو یا هفته داشتم دوست« گفت: یآموزش
 برامون یمارستانیب شیپ یآموزش یها کلاس متمرکز صورت به
 ».بگیرن هم ییها امتحان هی آخر در .برگزار کنن
شامل  دروس نیب یافق و یعمود ارتباط انیب فقدان طبقهریز
 و میمفاه یتوال و میتنظ و دروس یمحتوا یعمود ارتباط
 مختلف یها سال یط یدرس ماده کی در یریادگی یها مهارت
 نیب ارتباط یبرقرار عبارت از یدرس یمحتوا یافق ارتباط و
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 سال کی یط انیدانشجو دیبا که مختلف دروس یآموزش مواد
  .باشد ، میرندیفراگ را ها آن یلیتحص
 و ها مهارت چگونگی ارتباط بین انگریب یافق یسازمانده
 د.باش یمشوند،  می سیتدر یزمان دوره کی یط در که ییمحتوا
 دروس نیب ارتباط درک فقدان ،آموزش در مشکلات از یکی
 مورد نیا در 62 شماره کننده مشارکت .باشد یم دانشجو توسط
 یدرس واحد نیا چرا که ستندین هیتوج )انیدانشجو( نایا« گفت:
 و دروس قدر و تیاهم که راستا نیا در ».ذارن یم براشون را
 نشده داده حیتوض انیدانشجو یبرا ها آن لزوم و ها یکارآموز
 همش چون«...  کرد: اظهار 2شماره  کننده مشارکت ،است
 که نالا... میبود یکارآموز و خوندن درس از دررفتن دنبال
 اون اگه نالا خبره، چه ستمیس تو میدون یم کار سر میدماو
 ».میبد دست از را یکارآموز قهیدق کی مینبود حاضر بود زمان
 داده انیدانشجو به زمان هم طور به که یدروس نیب دیبا
 نیا و باشد داشته وجود لازم یهماهنگ و ارتباط ،شود یم
 گریهمد ،یریادگی گوناگون یها جنبه دگرد یم موجب ارتباط
 آورند. وجوده ب »دار نظام شهیاند« نیمخاطب در و کنند تیتقو را
 کی به خود یها یکارآموز در کنندگان کتمشار از یبرخ
 را آن امدیپ و ضرورت خود کهکردند  اشاره ییکارها از یسر
 با ارتباط گونه چیه جادیا بدون را آن تنها و بودند نکرده درک
 آن به خود یکار ندهیآ در که چه آن و بودند آموخته که یدانش
 ارتباط دمع با رابطه در .دادند انجام می ،داشت خواهند ازین
 ارتباط یبرقرار ییتوانا عدم مانند ییکدها ،یعمود و یافق
 عدم مطلب، یمحتوا تیاهم درک عدم شغل، با مطلب یمحتوا
 مواد نیب ارتباط یبرقرار ییتوانا عدم و ندهیآ کار با ارتباط
 در 2ده شماره کنن مشارکت شد. استخراج گریکدی با یدرس
 ازین احساس یاردانک دوران در« کرد: اظهار نهیزم نیا
 (فلان) یقاآ استادمون (فلان) یموزآکار در ادمهی ...میکرد ینم
 ضویمر )یپزشک (دستورات اوردر گفت یم آمد یم پرستار بود.
 سبد تو دارورو و کردند یم مشخص ضیمر چند مثلاً بده. برو
 اون قاًیدق ).میکن اجرا را (داروها میرفت یم ما) (و ختندیر یم
 نگاه گهید .میداد یم انجام گفت یم ستارپر که رو یکار
 ای داره داخلش ییدارو چه مید یم میدار که یسرم میکرد ینم
 ...میبزن دینبا ییدارو چه با و میبزن ییدارو چه با داره امکان
 که ییدارو دمید رون،یب میاومد (دانشگاه) ستمیس از که بعد
 قاًیدق نزنم. یسرم هچ با بزنم، یسرم چه با را بزنم خوام یم
 بودم مونده بردم، را یتشنج ضیمر خورد تیمورأم کی ادمهی
 باهاش اصلاً چون .میبزن بهش یسرم چه با را نیتوئ یفن که
 دمید رفتم که بخش تو مارستانیب داخل رفتم نداشتم. برخورد
 که بعد نیتوئ یفن نوشته سرمش یرو که است ضیمر کی که
 ».هیچ که دمید قاًیدق رفتم
 گرفتن ادی مورد در کنندگان مشارکت از یبرخ یحت
 انجام خواهند یم یکار چه ندهیآ در که نیا و رشته اتیضرور
 نهیزم نیا در 6 شماره کننده مشارکت نداشتند. یاطلاع دهند،
 چه صحنه سر میدون ینم ما ییجورا کی یکاردان دوره« گفت:
 دوران در ...میبد مانجا دیبا ییکارها چه و میدار لازم ییزایچ
 که کار سر میبر میخوا یم یروز کی میکرد یم فکر نه یکاردان
 چه با را دارو فلان ای میبد ییدارو هی میبد یسرم کی میبخوا
 نداره، یجانب عوارض ده یم یعوارض چه میبد دیبا یسرم
 ».کردم ینم یبررس اصلاً را ها نیا
 
 گیری نتیجه و بحث
 یپزشک تیفور رشته یآموزش یها چالش حاضر مطالعه در
 یادیز مشکلات که داد نشان ها افتهی .گرفت قرار یبررس مورد
 عمل، و یتئور شکاف س،یتدر مناسب یها روش فقدان شامل
 قرار ریثأت تحت را گروه نیا آموزش یدرس برنامه اشکالات و
 کشورها ریسا در و ما کشور در یکم اریبس یها افتهی دهد. یم
 بنابراین ؛بود اریاخت در یپزشک یها تیفور آموزش مورد در
 یکشورها در که یمطالعات جینتا با ها افتهی سهیمقا و یبررس
 ،است شده انجام یراپزشکیپ در مشابه یها رشته و گرید
 ).12( دهد یم نشان را ییها تفاوت و شباهت
 سیتدر مناسب یها روش فقدان ،یآموزش مشکل مورد در
 در مطالعه یکاربرد صورت به سیتدر هیارا عدم و
در مطالعه  آنان. شده است اشارهنیز و همکاران  silograM
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 یپزشک های تیفور رشته در آموزش مشکلات وجود بهخود 
 که کردند مطرح برنامه اصلاح یبرا یاستراتژ 12 و اشاره
 ،یشکپز تیفور میمفاه یرو بر دیکأتشامل  ها آن از یتعداد
 به مورد، بر یمبتن یویسنار سیتدر یها روش از استفاده
 و ها کلاس همه در مشکل حل و یانتقاد تفکر یریکارگ
 یها بسته هیارا با snilloCو  sillE ).2( باشد یم ها آزمون
 سرعت ،کیالکترون یریادگی روش به ویسنار بر یمبتن یآموزش
 یاثربخش و نهیهز نیکمتر با روز به و دیجد دانش انتقال در
بیان  را آموزش در یریپذ انعطاف از یبرخوردار نیهمچن و بالا
  ).1( ندکرد
 تواند یم یطیشرا به بنا متنوع سیتدر روش از استفاده
 نقاط جبران یبرا ها روش از یکی که کند لیتسه را یریادگی
 ،یپزشک های تیفور رشته انیدانشجو آموزش در ضعف
 که باشد یم مدار لهأمس و موردی تدریس های روش از هاستفاد
 باشد می صحیح و سریع گیری تصمیم یادگیری برای عالی راهی
 یآموزش مشکلات که و همکاران یابانیس العهمطدر  ).3(
 مشکلات از یکی ،ندبود کرده یبررس را یپزشک انیدانشجو
 به توجهی بی و تدریس سنتی های روش از استفاده ح شدهمطر
 عدم حاضر پژوهش در ).82( گردید ذکر دانشجویان نظرات
  بود. مشهود عمل و یتئور تطابق
ه ب یا فرصت فقدان زین همکاران و uahciM مطالعه در
 از خارج در بیماران بالین در کار برای فرصت نیامدن وجود
 و تئوری بین شکاف باعث که بود لییمسا از یکی بیمارستان
 حاضر مطالعه با و )22( بود پزشکی های فوریت در عمل
 گردد یم سبب عمل و یتئور نیب فاصله وجود .باشد می مشابه
 انتظارات بین موجود تعارضات نتیجه در کار تازه انیدانشجو که
 با را خود مناسبی شکل به دننتوان کار محیط های واقعیت و
 نامطلوبی های واکنش نتیجه در و دنکن سازگار مذکور شرایط
 عنوان به .دنده می نشان خود از نیروا و جسمانی ابعاد در
 به امنیت عدم افسردگی، ناتوانی، احساس به توان می نمونه
 از گیری کناره نهایت در و کار محیط در ییاکار نداشتن سبب
  ).02( شود منجر حرفه
 کاهش باعث که یعوامل خود مطالعه در و همکاران یچراغ
 بود شده ینیبال یها تیموقع یبرا یپرستار انیدانشجو یآمادگ
 تیصلاح عدم« شامل که ندکرد کشف مضمون سه در را
 یکیتکن ییتوانا و دار جهت ریغ یریادگی ها، دهنده آموزش
 که شد مشاهده زین حاضر مطالعه در ).62( بود» پرستاران
 ارتباط جادیا عدم و ها دهنده موزشآ در تخصص نداشتن
 و یتئور شکاف با تواند یم دروس یامحتو در یافق و یعمود
 رقرا ریثأت تحت شدت به را انیدانشجو یریادگی زانیم ،عمل
 از استفاده شدن کم باعث تواند یم عمل و یتئور شکاف دهد.
و همکاران  nosikciD شود. نیبال در یپزشک دیجد یها افتهی
 لانیالتحص فارغ در ینیبال تیصلاح بودن کم به خود مطالعه در
 کیفیت افزایش های راه از یکی و ندپرداخت یپزشک های تیفور
 را بالینی کار شروع از قبل پزشکی های فوریت آموزش در
 کار شروع برای معتبر مدرک تا نددانست بالینی صلاحیت آزمون
  ).72( شود محسوب ها آن
 در که بود یمشکلات از دیگر یکی متخصص، یروین کمبود
 جینتا و همکاران ینیعابد مطالعه شد. دهید ریاخ مطالعه
 انیمرب ای ها بخش کارکنان از استفاده و را ارایه کرد یمشابه
 در انیدانشجو مشکلات از یکی را ها یکارآموز در تجربه کم
 رانیا در یپزشک یها تیفور رشته ).32( ندکرد ییشناسا نیبال
 آنان یتئور یها کلاس و یکارآموز یبرا و است جوان اریبس
 یها تیمورأم در یکمتر تجربه که شود یم استفاده یافراد از
 اند. داشته یمارستانیب شیپ
 .حاصل شد که بود یطبقات از یکی یدرس برنامه اشکالات
 رانیا در رشته این بودن دیجد علت به ؛شد گفته که طور همان
 باشد داشته وجود آن یآموزش برنامه در یمشکلات است ممکن
 یارتقا و حفظ یبرا یا رشته هر دارد. یبازنگر به ازین که
 با یانیدانشجو تیترب و یعال سطح در خود یها موزشآ
 یبازنگر ازمندین ،جامعه یهاازین کردن برطرف یبرا تیصلاح
 در بازنگری گرید یسو از باشد. یم خود یآموزش برنامهدر 
 در جهانی روند به بودن پاسخگو دلیل به پزشکی آموزش
 بروز جدید، های آوری فن درمانی، -بهداشتی های مراقبت
 همکاران وآهنچیان  ...و لانیالتحص فارغ تجارب و ها دگاهید یبررس
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 و دانش انفجار بیماران، جدید انتظارات نوپدید، های بیماری
 ناپذیر اجتناب امری انسان، بدن به راجع اطلاعات میزان افزایش
  ).22( باشد یم
 عدم دروس، یافق و یعمود ارتباط نییتب فقدان مورد در
 مشکلات از یکی یمارستانیب شیپ اورژانس با آموزش تناسب
 در llaCcMو  yarW به،مشا طور به که بود مطرح شده
 های فوریت دانشجویان به اکافین آموزش علت خود مطالعه
 انیب آنان بالینی مربیان نبودن آمادهمواقع  بعضی در را پزشکی
 آموخته مارستانیب در که یمطالب ارتباط باید ).91( ندکرد
 به دهند انجام دیبا مارستانیب شیپ در چه آن با شود یم
 .دگرد نشان خاطر یپزشک های تیفور رشته انیدانشجو
 یخوب به یشناس نشانه و صیتشخ و یبررس در یعموم پزشکان
 در آنان که یصورت در کنند. کمک انیدانشجو نیا به توانند یم
 بهتر ،باشند داشته تیولؤمس ای یکار فتیش مارستانیب اورژانس
 نقش یکاربرد صورت به انیدانشجو آموزش در توانند یم
 انیمرب و استادان متخصص، یروین کمبود مورد در باشند. داشته
 پزشکان ،یپرستار ارشد کارشناسان زا تربیش انیدانشجو نیا
 اورژانس یها گاهیپا و مارستانیب در شاغل پرستاران و یعموم
 و شوند یم داده آموزش ینحو چه به انیدانشجو که نیا .بودند
 به یعمل یکارها چه و شود یم داده انتقال آنان به ییمحتوا چه
 به افراد نیا و شود یم آموخته یسیتدر وهیش چه به و ها آن
 چه با شوند یم کار بازار وارد یتازگ به که یکسان عنوان
  باشد. یم یریگیپ و یبررس قابل ،هستند رو روبه یمشکلات
 باشد نیا از یناش است ممکن یمارستانیب وهیش به آموزش
 یعموم پزشکان و پرستاران و یپرستار ارشد کارشناسان که
 یدارا مارستانیب در بودن لمشغو دلیل به مارستانیب در شاغل
 در کار سابقه که نیا علت به و باشند یم یمارستانیب کردیرو
 یا دوره و ندارند را یپزشک تیفور یها گاهیپا و مارستانیب شیپ
 دید ،است نشده دهید تدارک ها مکان نیا در آنان یبرا هم
 افراد نیا که یصورت در و باشد ینم یمارستانیب شیپ ها آن
 یاورژانس یها گاهیپا در کار و یفتیش صورت به را ییها دوره
 یصورت در ای شوند حاضر ها تیمورأم در خود و باشند داشته
 در را نیز درس همان یکارآموز و قبول را یتئور درس که
 آنان کردیرو رسد یم نظر به ،رندیبگ عهده بر اورژانس گاهیپا
  .ابدی رییتغ
 عنوان به ها بخش در ی کهشاغل پرستاران که یصورت در
 علاقمند و فعال افرادباید  ،کنند یم انتخاب یکارآموز انیمرب
 معمول حالت از انیدانشجو یعمل کار تا باشند سیتدر به
 انیدانشجو به آن علت و لیدل با همراه کار انجام و آیددر
 در فعال صورت به را آنان و دنبخواه آنان از ای و صورت گیرد
 ،برنامه آموزشی اصلاح مورد در د.نده شرکت یریادگی
 و ها برنامه در رییتغ شامل یجهان صورت به یآموزش اصلاحات
 به طور مثال( یآموزش یالگوها و ها روش ،یآموزش یمحتوا
 مقاطع در دیجد یها وهیش به یشاگرد -استاد روش در رییتغ
 از یکی روش نیا است. گرفته صورت )یآموزش یبالا
 یهارا جهت لانیصالتح فارغ تیترب یبرا که است ییها حل راه
 پاسخ قبال در یآموزش اصلاحات .شود یم انجام بهتر کار
  ).21( باشد یم )انی(مشتر بازار یروین به سسهؤم
 به بود. دانش توسعه کمبود ،شده مطرح مشکلات از یکی
 از کمی علمی حمایتپزشکی  های فوریت رشته در که این دلیل
 عملکرد نتایج بر کمی نظارت و گیرد صورت می مداخلات
ضروری به نظر  جدی بازنگری یک انجام ،دارد وجود ها آن
 مورد نیا در یشتریب های پژوهش ازمندینو  )11( رسد می
 باشد. یم
 حاضر بر روی مطالعه ها، تیمحدود مورد در
 مدرسان و یپزشک یها تیفور رشته لانیالتحص فارغ
 نیبنابرا ؛شد انجام خراسان یپزشک های تیفور یها دانشکده
 نیا بر حاکم خاص طیشرا به توجه با شده انیب تجارب
 یدرس برنامه که نیا علت به هرچند .گردید یابیارز ها دانشکده
 احتمال ،باشد یم کسانی کشور سراسر در یپزشک های تیفور
 نیا باشد. داشته وجود لیمسا نیا کشور یجا همه در که دارد
 آموزش در موجود مشکلات یبررس به خود نوع در مطالعه
  .نمود ها آن کشف در یسع و پرداخت یپزشک های تیفور
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدزایهرامش مود 
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تاعلاطم مکی رد مزیهن هتشر روفیت یاه کشزپی رد روشک 
ام تروص هتفرگ تسا. اب هجوت هب تلاکشم زیدای هک این 
هورگ رد هفرح دوخ دنراد؛ نیاربانب پیداهنش می دوش 
شهوژپ اهی بیرتش هچ هب تروص مکی و هچ هب تروص کیفی 
دوش ماجنا. 
تنیهج گیری 
رب ساسا یهتفا یاه قحتیق ،رضاح شلاچ یاه شزومآی 
دوجوم رد هتشر روفیت یاه کشزپی رب هس دعب «نادقف 
شور اهی بسانم ردتی،س فاکش روئتی و لمع و تلااکشا 
همانرب سردی» راوتسا تسا. این هعلاطم هولاع رب ارایه تلاکشم 
دوجوم، اهراکهاریی نیز   تهج ردیاطعا جرادم لااب هب دارفا 
زروی،هد دنمناوت ندرک ناداتسا رد مزیهن لابی،ن غتییر وتحمای 
یشزومآ همانرب، هدافتسا زا شور اهی ردتیس ،لاعف مهایت 
نداد هب شزومآ لابی،ن ارایه سرد هب تروص دربراکی، هدافتسا 
زا دارفا دنمقلاع هب ناونع برمینا زومآراکی و پیگیری ناداتسا 
امنهار تهج ایداج اپیهاگ اهی شزومآی هیارا دومن. 
 
یرازگساپس 
زا مامت تکراشم ناگدننک مرتحم رد این شهوژپ هک تقو 
اهبنارگی دوخ ار رد تخایرا رگشهوژپ رارق دنداد، رکشت و 
نادردقی می درگ.د 
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